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Panorama Photo Learning Materials of Memorials of the Great East Japan Earthquake




















る無料アプリとして，iPhone 用に Microsoft 社の
Photosynth，iPhone または Android 用に，Google 社











2014 年 12 月 27 日現在 34,700 円である．解像度はス
マートフォンアプリと比べると劣るが後述の空中撮影
ではスマートフォンアプリを使って撮影することがで
きないので，THETA を WiFi 無線経由でシャッター
信号を送ることで撮影を行った．
図１．PhotosynthとPhoto Sphere 図２．RICOH　THETA













































　これらは，2012 年９月 24 日に発表された「 3.11
震災伝承研究会」第 2 次提言 - 震災遺構保存対象物













































































（以上全て 2015 年 1 月 29 日アクセス）
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